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Inleiding 
Op school gebruiken leerlingen vaak het internet voor het zoeken naar en lezen van informatie. Het internet bestaat, in tegenstelling tot geprinte 
tekst, uit meerdere hypertextdocumenten met hyperlinks. Door deze hyperlinks kunnen lezers eenvoudig van het ene document naar het andere 
navigeren en hun eigen pad kiezen. Er is echter weinig bekend over hoe lezers informatie op het internet verwerken, en een duidelijk theoretisch 
model van de factoren en processen die hierbij een rol spelen ontbreekt nog. Deze poster presenteert voorlopige resultaten van een verkennend 
literatuuronderzoek. 
Factoren 
 
Zoeken 
 
 
Sourcing 
 
 
 
Corroborate 
 
 
Integreren 
 
 
Processen  
Factor Voorbeelden Rol 
Cognitief Voorkennis; 
leesvaardigheid; 
Werkgeheugencapaciteit; 
 
Voor een goede mentale representatie van een moet informatie uit de tekst worden 
gekoppeld aan voorkennis (Rouet, 2006). Complexe taken zijn geschikter voor 
lezers met een grote werkgeheugencapaciteit (Linderholm & Van den Broek, 2002). 
Het lezen van hypertext vraagt hierbij meer van de lezer dan traditionele, geprinte 
tekst (Lee & Tedder, 2003). 
 
Affectief Epistemologische 
opvattingen; attitudes; 
interesse 
Bepalen welke informatie wordt opgenomen en hoe deze wordt verwerkt; interesse 
heeft een positief effect op lezen van lineaire tekst (Hidi, 2001), maar heeft een 
negatief verband met linkkeuze in hypertext (Salmerón et al., 2006). 
 
Taak Ontwikkelen textbase/ 
situatie-model; 
samenvatten/argumentatie 
Hebben invloed op leeruitkomsten en -aanpak. Argumentatietaken zijn bijvoorbeeld 
geschikter voor lezers met veel voorkennis en samenvattingstaken geschikter voor 
lezers met weinig voorkennis (Gil et al., 2010).  
 
Tekst:vorm Coherentie; (non)lineariteit Coherentie beïnvloedt of er een goede mentale representatie kan worden gemaakt 
(Rapp et al., 2007). Lezers met veel voorkennis profiteren meer van teksten met 
lage coherentie dan lezers met weinig voorkennis (McNamara et al.,1996). Non-
lineariteit stelt de lezer in staat om een eigen leespad te kiezen. Hierdoor wordt het 
moeilijker om coherentie te realiseren, want teksten op internet zijn vaak los van 
elkaar geschreven (Britt & Gabrys, 2002). 
Tekst: 
inhoud 
Tegenstrijdigheid; kwaliteit; 
betrouwbaarheid 
Het internet biedt een schat aan informatie en iedereen kan er iets publiceren. Dit 
betekent dat lezers teksten en informatie op waarde moeten schatten (e.g., 
relevantie, kwaliteit). Zij moeten ook kunnen omgaan met de tegenstrijdige 
informatie op het web (Stadtler & Bromme, 2007). 
 
Activiteiten Factoren van invloed 
Zoeken Het zoeken naar en 
vinden van relevantie 
informatie 
Voorkennis beïnvloedt welke zoektermen worden gebruikt. Attitudes 
beïnvloeden welke informatie men selecteert, vooral bij tegenstrijdige 
informatie. Mensen zijn geneigd om informatie die niet overeenkomt met de 
eigen opvattingen te negeren (confirmation bias; Fischer et al., 2005) of juist 
extra kritisch te bekijken (disconfirmation bias; Edwards & Smith, 1996). 
Taakkenmerken beïnvloeden wat voor informatie gezocht moet worden. 
 
Sourcing Het verzamelen van 
informatie over bronnen 
bij het beoordelen van 
documenten, m.n. 
geloofwaardigheid 
 
Vooral belangrijk bij meerdere teksten. Broninformatie is minder evident op 
internet. Informatie over controversiële, ambigue onderwerpen leent zich ook 
meer voor het beoordelen van broninformatie (Bråten et al., 2009). Het zoeken 
naar kwalitatief sterke bronnen kan ook onderdeel van de taak zijn, zoals bij 
argumentatieve taken (Perfetti et al., 1999). 
 
Corroborate Zoeken naar bevestiging 
van (of ontkenning van) 
gevonden informatie 
Epistemologische opvattingen beïnvloeden of lezers streven naar een volledig 
beeld van een bepaalde kwesties en of zij ambiguïteit erkennen (e.g., Kardash 
& Scholes, 1996; Schommer, 1990). Argumentatieve taken kunnen lerenden 
aansporen meerdere kanten te belichten. 
Integreren Vormen van een mentale 
representatie van een 
situatie waarbij nieuwe 
informatie wordt 
gekoppeld aan voorkennis 
Argumentatieve taken bevorderen integratie (Le Bigot & Rouet, 2007), maar 
vooral bij lerenden met meer voorkennis; bij weinig voorkennis zijn 
samenvattaken geschikter (Gil et al., 2010). Er is ook een interactie tussen 
epistemologische opvattingen en taakkenmerken: argumentatieve taken zijn 
geschikter voor hen die kennis als tentatief en veranderlijk beschouwen 
(Bråten & Strømsø, 2010). 
 
Figuur 2. Model voor de processen die lezen op het internet beïnvloeden (gebaseerd op 
Britt & Gabrys (2002). 
Om informatie op het internet te verwerken, moeten meerdere teksten worden gelezen en begrepen. Deze teksten verschillen in kwaliteit en betrouwbaarheid. Hoewel bij 
het lezen van teksten op het internet dezelfde processen en factoren zijn betrokken als bij het lezen van geprinte teksten (Strømsø et al., 2008), zijn er belangrijke 
aanvullingen. Lezers moeten namelijk niet alleen de inhoud van afzonderlijke teksten begrijpen, maar ook relaties tussen teksten duiden en informatie over de kwaliteit 
ervan verzamelen (Perfetti et al. 1999; Stadtler & Bromme, 2007). Hierbij zijn niet alleen cognitieve variabelen, maar ook affectieve variabelen betrokken. 
Fig 1. Factoren die een rol spelen bij het lezen van meerdere teksten op het internet. 
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